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SEMBLANZA DEL PROFESOR DOCTOR 
PORFIRIO ANTONIO AQUINO
Prof. Alvaro Monzón Wyngaard
La Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales y  Políticas de la  U niversidad 
N acional del N ordeste im puso en las postrim erías del año 2008, el nom bre 
del Profesor Extraordinario Dr. Porfirio A. AQUINO, a la Sala de Profesores 
recientem ente inaugurada en las instalaciones de su sede en el Campus Uni­
versitario.
Las autoridades de la Facultad entendieron que era un m erecido recono­
cim iento, que com partim os, a la aquilatada trayectoria profesional y  docente 
del nom brado profesor.
Porfirio A ntonio Aquino, integrante de una num erosa fam ilia, nació en 
San Luis del Palm ar, provincia de Corrientes, y  obtuvo su títu lo  de M aestro 
N orm al en la  histórica “Escuela Regional” de Corrientes. En esta Institución, 
entonces, Aquino, por vocación y  por profesión, inició sus actividades docen­
tes.
M ientras estudiaba A bogacía en la  Facultad de Ciencias Jurídicas en 
Santa Fe, ejercía la enseñanza particular, única que podía brindar en tiem pos 
políticos complejos. Ya graduado, integró jun to  a una form idable pléyade de 
jóvenes notables, las comisiones para el nacim iento de la Universidad Nacional 
del N ordeste, que aún hoy lo tiene como uno de sus insustituibles puntales.
Desde los inicios universitarios, Aquino preside “su m ateria”, el Derecho 
Político con una claridad y profundidad conceptual, que lo llevarían a  ser un 
genuino expositor y  exponente de la m ism a, dentro y  fuera de las fronteras 
correntinas.
En este últim o carácter colaboró en la conform ación de dos organizacio­
nes científicas, señeras en el conocim iento, como lo son la A sociación A rgen­
tina de Ciencia Política y  la Asociación A rgentina de Derecho Constitucional, 
cuyas Com isiones D irectivas integró en diversos períodos. A l propio tiem po 
fue nom brado, en el año 2006, M iem bro Honorario de la novel A sociación 
A rgentina de Derecho Político, que nuclea a los Profesores de esa asignatura 
de todo el país.
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En la propia unidad académ ica correntina, su actividad no fue menor: 
Profesor de Derecho Político y de Derecho Constitucional (ambos por con­
curso), D irector de Cursos de Post-Grado, Consejero Directivo, D irector de la 
M aestría en Ciencias Políticas, y  Vice Decano, o simple integrante de un sin­
núm ero de comisiones, perm itieron plasm ar m ás de cincuenta años de fervor 
vocacional ininterrum pido.
Pero Aquino, además, siguió predicando con el ejemplo, y  los años no 
hicieron m ella en su vocación docente, sino que lo afirm aron m ostrando a sus 
discípulos -q u e  son m uchos- que la docencia es una profesión que im plica 
form ación y traslación de conocimientos: de allí que obtuviera su títu lo  de 
post grado como “D octor en Derecho” y publicara sus tres prim eros libros 
(“Temas de Ciencias Políticas y  Sociales”, “Lecciones de Derecho Político” y 
“Fundam entos de Derecho Público”).
Las actividades de Porfirio no term inan aquí, ya que como hombre públi­
co -a l par de su m isión profesoral- ejerció múltiples funciones: Presidente del 
Colegio de Abogados -e n  varios períodos-, Diputado Provincial, Diputado 
Nacional y  Diputado Convencional Constituyente, para la reform a de la cons­
titución correntina de 1993.
Decíamos en el homenaje que se le tributara al Profesor Aquino y a otros 
notables profesores fundadores de la Facultad de Derecho de la UN NE, en 
el cincuentenario de la m ism a, que: “.. .Cuando hayamos aprendido a apartar 
de nosotros lo m ezquino, y  hayamos aprendido a honrar a la verdad..., nos 
habremos colocado en el camino señalado por maestros de la talla de Sócrates, 
cuyo modelo de vida y de valentía intelectual, haría decir a Jenofonte: cuando 
considero que la sabiduría y  nobleza de carácter de aquel hombre, veo que 
me es imposible olvidarlo y, cuando lo recuerdo, no puedo contenerme de 
alabarlo”.
Bien vale pues, que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y  Políticas 
haya realizado este HOMENAJE en vida a Don Porfirio, señalándolo como 
EJEM PLO a  seguir, por las generaciones futuras.
